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taformación financiera ' Ayer llegaron a Fortbon las obras de arte de Cata-1 Vacnnacién antítífica
laña qne los rojos se habían llevado al extranjero
expedlciótii ocupaba siete vagones
Que la Bolsa rebosa opHmiamo y
fe en nuesfro porvsnfr es cosa que
no hay más que dar un» ojeada com¬
parativa de una sesión a ia otra psra
poder Ipreciarlo el más lego en la*
materia. Sabemos por experiencia
que ie sensibilidad de ios cambios
nos ha indicado en cada momento las
perspectivas buenas o malas de ios
negocios, cuando se ha producido en
un valor determinado, o de fa marcha
de la Nación cuando se ha generali¬
zado, y no hey ninguna dude de que
estamos viviendo un momento bur-
sátií interesentísimo, que demuestra
la confianza absoluta en quien rije
nuestros destinos y en la poiencia
que por voluntad de todos ios bue¬
nos españoles va a adquirir España i
en un tiempo no muy largo.
Hace unos días hademos resaltar
en nuestra crónica ia contrariedad
qae nos producían ciertos comenta¬
rios ecñelándoios como excesiva¬
mente optimistas, quizás podríamos
decir con más propiedad, como sim¬
ples ilusos, y hubimos de replicar In
sistiendo en nuestro criterio y hacien¬
do una efirmación, que boy se ve
confirirode. No pr«í?ndcmos criticar
a qulrn opinaba de distinta forma a
como nosotros hemos opinado sobre
este pRr.'lcuíar y si solamente qnere
inos hacer comprender que en esta
ocasión c! que está despiezado son
elfos, que no se dan cuenta de que ha
entrado nuestra patria en una nueva
época, que estemos en'condiciones
de hacer mucho sacando provecho
de ia experiencia, corta de duración,
pero larga en lecciones que nos ha
dado la guerra, y que no hay que sn-
quiiosarse, entes ai contrario deben
desentumecerse los nervios y laborar
para tener Ja ilberted de criticar ios
hechos malos y no frenar el optimis¬
mo, que no dt ja de ser^ uná virtud,
sin la cual no son nunca posibles les
grandes empresas sean del orden
que seaj?.
Oñendonos a nuestro cometido va¬
mos a señalar los cambios principa-
fes entre los mnçhos cotizados en la
última sesión, que cade día van am-
pllándose en cantidad y mejorando
en cotlzoelón como pueden ver nues¬
tros queridos lectores:
La Deuda Interior 4 por ciento de
89*25 pasa a 89'50 por ciento.
Exterior 4 por ciento a la par, de
99'25 cambio anterior.
Amoríizabíc 5 por ciento 1927, li¬
bre de impuestos a 111 de 110 por
ciento.
Amoríizable 5 por ciento 1927 con
impuestos a lOl de 99'2S por ciento.
Coniinuan fiojos ios Ayuntamien¬
tos de Barcelona, asi como las ferro
viarlas en general, resultando una
excepción casi única al quedar el
A }tñ cuatro de la tarde del día 15
hau. Hígado a la estfiCión de Portbou,
en tren espec al compuesto de fiiete
vagones capitonés, dos grandes va¬
gones cerrados y una piateforma, las
obras de arte catalán que. ios rojos
hsbkn llevado e París y que &«: en¬
contraban deposlíodos en Maisón^CI-
té, pendientes de su devciuclón ti Es¬
paña.
En el tren venían el prefecto de Po¬
licía y el comisario militer de la zona
francesa, ei alcaide de Cerbère, el
gobernador civil de Gerona, Sr. Coil
y el comisario general de Recupera¬
ción artística, don Pedro Muguruza,
que conducía la expedición desde Pa¬
ris con mosén Pont, delegado del se¬
ñor obispo de Gerona. Esta recupe •
rccíón tiene una importancia extraor¬
dinaria para ías catedrales de Barce¬
lona y de Gerona, »eí cpmo para ios
museos de Ceíeluñ®.
Entre las piezas más impelientes
figuran sas siguientes;
t a
El retablo de «La Adoración de ios | novaban en ei.írayccto.
Reyes», de Jaime Huguet. | En Perpiñán ei prefecto obsequió
Pinturas a! fresco de Iss igSeaiss de 1 cor nn champeñe de honor a las su
Arborai!, Seo de Urge!, Andona, del j toridede? que scompsfiffbEn la expe-
CestHIo de Hcrtao y Ic» pertcnecisn dición.
Este número há sido sometido a la previa censura
irnrgen de le general alegría que in¬
dican losAiemás cambios.
Banco Hipofecario en'todas ans
emisiones firme, así como Crédito
Local. También ías Aguas de Barce¬
lona van mejorando.
Catalana de Gas más solicitadas
que en días anteriores.
Telí fónica preferente a l33'50por
ciento también en alza.
Donde más se distingue el Alza es
en ias Accs. en !&s que se opera in¬
tensamente con mejoras muy apre¬
ciables en casi todas ellas, así, «Hu¬
llera Española» adelanta 7 duros al
marcar e! cxmbio de 115 por ciento
al que quedan solfciíadRs. «Asland»
también ds un fuerte tirón y se situa a
114 por ciento con 5 enteros de ven-
toja. «Cros» a 217 por ciento coq^me-
jora de 2 duros. «MaquinísíR» a 90
por ciento con 10 enteros de ganan¬
cia y asi todas Jas Acciones en ge¬
neral.
El mercado queda en condiciones
excelentes quedando solicitados sin
contrapartida ia casi totalidad de ios
valores que llegan a operar.
F. L.
15 Sepífcmbre 19M, Año de la Vic¬
toria.
ícB r1 Musfo de Cataluña; «Viaje de j
loa Consíijcfos», de Dalmau; el «Re-
tebío de San Vicente», del Gremio de
Curtidores; el arca relicario de San
Cucufete; !a Espada del Condesta¬
ble, perteneciente a la Cetedrol de
Barcelone; veriqs pintaras de le Co-
iegiela de Cardona; el retablo proce-
deníe de; MoESStcrio de Sesen«; va¬
rice objetos valiosísimos de arfe lí-
lúrglro de le Capilla de^Sen Joi:ge, dç
le Diputtición de Bercelcns; ios pin¬
turas de Sente María y de Sen Vi¬
cente de Paúl; la siila del Rey Martín,
de la Catedral de Bârceicna; ci gran
retablo repujado del baldaquino y la
cruz de plata de Ja Catedral de/Gero-
ns; el cofre de! Museo de V!ch; la
cruz de Vniebertrard e Infinidad de
piezas más que harñm iníerminoblc
este rclectón. . '
Estas qbrae de arte catalán han ve¬
nido desde la estación de Poissy has-
te la. de Cerbère, ccsícdiadas por
«gentes de le Guardia civil que se re-
Cambios oüdales
Burgos, 15.—Cambios ¿el dia:
Divisas procedentes de exportacio¬
nes: froRCOS, 22'50; librqs, 40'15; ti¬
ros, 51*75; francos suizos, 223*50;
francos belgas, 179*75; florines, 5'25í
escudos, 36*60; peso moneda legal,
2*36; corcnes suecas, 2*35; corcRas
noruegas, 2*20, coronas danesas,
1*96.
Divises libres importadas volunta¬
ria y definitivamente:
Francos, 28*15; liras, 50'20; dóla-^
res, 12*37; francos suizos, 279*40;
fréneos belgas, 212*20; florines, 6*57;
escudos, 46*60; peso monede legal,
2*45.-Cifra.
Ei amor a tus hijos íe exige,
írabajadoT, la presentación
de íu declaración de familia,
documento imprescindible






Nuestra ciudad ha sufrido reciente¬
mente un brote epidémico de fiebre
ilfoideQ, los Autorideoies Sanitarias
de Barcelona de común acuerdo con
las de Msfaró, íomsron desde el pri-,
mer momento Jas medidas necesarias
para atajar el mal, razón por la cual
ha quedado dominada Is epidemia;
más hay que tener en cuenta que la
tifoidea se propaga también por con¬
tacto directo, de persona a persona,
los familiares, los que están al cuida¬
do de ios enfermos, los que frecuen¬
tan el domicilio y todos cuantos ten¬
gan relación con los infectados, son
los que peligran más de sufrirla a su
vez, y se ha comprobede que todos
ios casos últimamente acaecidos han
sido contagiados por este procédi-
miento; las medidas jomadas no son
suficíenteis para atajar en absoluto el
mal, es necesaria la ccleborsción da
iodos ios ciudadanos en el sentido
de que se presten si empleo de la
mejor arma a esgrimir; para que
nqestre urtie se vea libre por comple¬
to de este enfermedad que endémica¬
mente la azota se base precisa la va-
cunirción antítífica del vecindario.
La vacuna antítífica no es de hoy,
nueístro malogrado Dr. Ferrán en
1888 hizo los primeros estudios so¬
bre esta vecuneclón, confincados por
Chantcmesc y Vídei, llegando el
Dr. Wrlgíh ha experimentarla en ti
hombre en 1896; ia influencia de las
vacuneciones se he hecho sentir en
el ejército en 1911, facha en que se
hizo obligatoria en ei de los Estados
Unidos, podiendo apreciarse la dis¬
minución de morbilidad y mortalidad
en el mismo; Franela observó ia mis¬
ma benéfica influencia en 1912 en las
tropas de ocuptcíón en las fronteras
orientales di Marrueccos, reuniendo
los siguientes datos: entre el ejército
no vacunado la morbilidad fné 22,25
por mil y la mortalidad 2,85, mientras
que entre el personal vacunado la
morbalided resultó cas! nula.
En 1913 el Dr. Vkent preparà su
vacuna mixta, compuesta de bacilos
de Eberí y paratifus A. y B., refor¬
mada después por el Dr. Vidal y con
este última preparación se entra en
ios años de la Guerra Mundial, época
en que se declaró obligatoria la vacu¬
nación anti-tifica para el ejército [y la
marine de les naciones en guerra; de
la eficacia de la vacunación en aque¬
lla época, hablen claro les siguientes
estadísticas:
La morbilidad de tifoidea que «a
1914 era de 7 por mil hombres, fué
bajando gradualmente hasta llegar a
unas décimas de nnidad por mil en
1918 y la mortalidad que oscilaba
mcnsualmcníe entre 110 y 120 por
cien mil hombree bajó en la prepara-
HOJA OFICIAL de F.E.T. y de las J.O.N.5. de Matard
cíón Q O'l y 0'6 por cíen mil en los
eñoa 1917 y 1918. j
B1 Dr. Chauffard en 1921 en la ^
Academia de Medicina de Paria,; en ;
vista de estadísticas recogidaa maní- •
festó «I hechq^de que fa morbilidad |
tifoidea en ias mujeres seguía siendo |
la misma drspuéa del armisticio que |
antea del año 1914 dentro de las mis- |
mas condicionea de edad, en cambio |
en loa varones había descendido con- j
aidcrablements con motivo de la va- |
cunación obligatoria |;en el ejército, |
estableciendo la siguiente conclusión: |
Que es conveniente «xíender a toda |
la población civil ios beneficios de ¡a |
tal vacurmción aníl tífica, de lo con- |
írario el munda tendría que pa*ar por |
ia vergüenza de ver enfermar a las j
mnjeres y niños de la infección ma- |
ligna, abolida casi en los varones da- |
roate la guerra.
Calle San (osé, 30 - MATARO
Teléfono 247
permanecerá cerrada maña¬
na Domingo y durante la
' próxima semana estará abier¬




Bn Bspaña hacs tiempo que viene j
aplicándose en e! ejército le tal vacu¬
nación y existe un Decreto del Minis- \
tirio de la Gobernación de 30 de nó- ^
vfembre de 1921 heclendo obligatoria |
fa vacunación a los familiares de los
enfermos y pára todas aquellas per-
s jnas que por razones 4< vecindad, |
amistad o cualquier otra naturaleza |
puedan tener relación directa o indi- \
recta con los enfermos. |
Abundai|do en tal criterio, «I Jefe |
Provincial de Sanidad, en reciente |
comunicación, dice textualmente: cLa |
vacunación anti tífica es sin dude el j
arma más poderosa y más «fiesz pa- ^
ra prevenir la fiebre tifoidea, evití ndo '
su aparición en una localidAd, pero |
sobretodo es «I arma principal y de i
eficacia máxima para luchar contra ia !
propagación de aquella enfermedad |
en un momento de epidemia; aún más, I
en machos casca el único medio uti-
iizsble en momento de epidemia, y en t
lodos los casos, «i medio insnbstitnf-
bU e imprescindibie; ningún sanitario |
ni ningún médico que se estime en al¬
go, podrá prescindir de él.»
Después de lo manifestado nadie
puede dudar de lo eficacia de la vacu¬
na antitlfica y lodos los ciudadanos
«n general, vienen obligados a apo
yar la campaña de vacunación que se
está haciendo en nuestra Ciudad; to-
1 aparezca esta enfermedad que endé
mieaments snfrimoa y que de vez en
cuando da nn brole epidémico como
el ocurrido últimamente.
Bn el Ayuntamiento, Clínica Alian¬
za y Hospital Civil hay montado un
servicio completamente gratuito a tal
efecto; dará el pueblo de Mataró una
prueba d« cultora y disciplina acn •
i diendo ai líamimiento de las Àutorl-
< dades Sanitarias prestándose en es
d . ■
l tos momentos en que el Csqdiiio,
I tanto se desvive por la salud de Ba-
i paña, a ejecutar voluntariamente esta
prescripción higiénica ye que será
más meritoria que si se exige por
obligación.
El Subdelegado d s Medicina
DR. CRUZATE
MOTICiARie RElIfiíOSe
SANTORAL. Mañani, día 17,
Domingo, XVI después de Penie·'
costés. La impresión de las Llagas
de Son Francisco de Asis. Santos
Pedros de Arbnés, Crescencio, már¬
tires; Lamberto, obispo y mártir;
Santas Teodora, matrona romana;
Hlldegarda, virgen y abadesa.
Lunes día 18. Santos losé de Cu¬
pertino, franciscano; Farreol, mártir;
Tomás de Villanueva, arzobispo de
Valencisi. Santa Ricarda, emperatriz.
EVANQBLIO DE LA DOMîNîCA
(3an Lucas, XIV, 1 6)
^ «Bnirando jesús un sábado en ca¬
sa de uno de ios principales de los
farlceoa a comer pev;, ellos le estaban
acechando. Y he aquí que un hombre
hidrópíao estaba delante de B!. Y Je¬
sús, d¡rígi«ndo su palabra a los doc¬
tores de ¡a ley y a los fariseos, les
dijo: ¿Bs lícito curar ^n sábado? Mea
ellos caílaron, B! entonces le tomó»
le sanó, y le despidió. Y iss respon-
ae ingirá «n el campo de deportes de | ^ vosotros, si le
C. D. Mataró, el partido eliminatoria
igual que en los anteriores partido a
seguirá el C. M. Mataró imbatido al
finalizar el de mañana.
Torneo Comarcal de O. |.
Mañana, a las 3 y media de la tarde
psra decidir la clasificación de los
equipos que formatán Ip» grupos A y
B de este interesante Campeonato.-
Bi equipo ha sido formado de la
aiguieate forma: Gener, Castelló,
Callv, Rabsssa, Vídsl, Torrents, Ba
lit, Torí, Iinbern, Celsapeu I, Pla.
Los camaradas de O. j. hasta 14
años tendrán Iibr« entrada mediante
la presentación del carnet provisío-
naL Loa Cadetes de O. J. tendrán ac¬
ceso mediante la presentación del
cae su asno o su buey en un pozo,
no lo sacará luego e^ día de sábado?
Y no íe podían replicísr a ssía^ cosas.
eY observando también cómo ios
los convidados escogían los prime¬
ros asientos en la m«sa, Iks propaso
una parábola, y les dijo: Cuando fue¬
res convidado a bodns, no te sientes
en el primer lugar, no sea que hay*
ailf otro convidado de más dignidad
que tú. y venga aqué que íe convidó
a tí y a éi, y te diga; Da el lugar a és-
is filorífl
Un delicioso Anís
te; y entonces tengfi's que tomar el
correspondiente carnet y pago de 50 1K




dos estamos interesados en que des
Mañana domingo el Club Deporti- ^
vo Mataró, siguiendo e¡ pian que ae |
hsbfa trazado y que en reciente ma- !
5
nifiesíp dirigido a sus socios y a la t
efición en general dió a conocer, ha- I
rá desfilar por su terreno d« ju«go ai f instituciones
F. C. Barceloneta. Será este el tercer :
Club forastero que dsade cue s« | interese la indestructibilidad de la es • |
inauguró la temporada habrá conten- ij critura.
dido con nuestro potente primer equf- De venta én librerías, en envases
po, y todo nos hace esperar que al | originales NONEX.






es especialmente rccomendabie • las
oficiales y bancariaa,
abogados, notarlos, etc., y a quieiics
cuando fueres convidado v«, y sién¬
tate en el último puesto; para que,
cuando viniere el que fe convidó, te
diga: amigo, sube más arriba. Bnton-
cea serás honrado delante de los que
estuvieron coníigo en la mesa: por¬
que todo aquel que se ensaiza. humi-
j liado será; y el que se humíüa, será
I ensalzado.»
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.—
Mañana domingo, mbsia ceda média
hora desde las 6 a las 10'30; las últi-
(Continua en la página 5)
Teatro 131 a
Sábado, 16 y domingo, 17 de septiembre 1939
AÑO DE LA VICTORIA
La obra maestra del Cqloso Director FRANK CAPRS
9secreto le fifir
por GARY COOPBR y JSAN ARTHUR
ESTRBNO DB LA SUPBR-PRODUCCIÓN
No me olvides
por BENIÀNINO QIGLI y MADGA SHENEIDER
m-émwmm
Sábado, 16 y Domingo, 17 septiembre de 1939
AÑO DE LA VICTORIA
RICHAR DIX y LESLIB BANKS
en
QUSTAV FROLICH y DOLLY HAAS
en la encantadora y divertida opereta ^
Et teniente del amor
Acabará el programa el fin d¿ fiesta
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Anuncios Oficiales
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Centro de Alimentación Infantil
A períir de le feche, tfi;a In&íifDcIón reperiírá lo lecheÚRice y exclusivo-
m .finie y ¿fraíiillamenfe b les persoras ictcritoe en el padrón de pobres, re-
{fondo o los perconoE cjuc le cblerísn previo pogo se tbsíesgfsn de venir o
Jinscorle,
Por el Trebejo, el Pan y lo Juslicia.
Miíoró, 15 de sepílembre 1959.—Año de .'o Viciorin.—B/ Delegado ¡ocal.
/ Alcaldía de Mataró
ADMINISTRACION DE ARBITRIOS
ANUNCIO
Se hoce público que o pe «Ir del dio 18 del corrieníe se procederá, por los
ageníes tíependlenUs de cele Municipio, o lo condección «i depósiío munlci
pal de lodos los corros y biciclefoe gue no voyen provisíoa del número co
rrtspondleníe al prcsenle ejercicio.
Mafaró, 16 stpíiembre de 1939. Año de la Vicíorip.—El alcalde, / Brufau.
F. E, T. y DE LAB J. O. N S.
Sindicato Español Universitario
Mañana, día 17, a las once de la mañane, se celebrará en
nuesíro local (Rembln de José Anlonio, 40, primer piso), nn ím-
po«áme crío de efirmeclón seuisia, precursor d« las labores del IV Consejo
del S. E. U, que se verificará «n E! Escorial el próximo mes de oclubre bajo
la presidencia del Candillo.
Dada lo fraseendcncia de este acto, es obllgaforia le esisfencia de lodos
los esfudianfes nacionalsindlcaiists s.
Asimismo quedan iRvi'edas iodas les persones qde se inlerssen por ,los
problemas de la juventud esíudianíil.
Mataró, 16 de septiembre de 1939. Año de la Victoria, — El jete comal'
cal accidental.
Por e! Imperio hacia Dios
Se ordena-a todos Ies cemsradas se presenten, sin excusa alguna, maña¬
na domingo, día 17, a les nueve en punto de la mañane, en esta Dclcgsctón
Local; para asistir en formación a la Santa Misa.
Recordamos la obligación de cumplimentar esa orden, esperando que no
tendrán que emplearse sanciones. Va que este cumplimiento ;es una de las
consignes de nuestras O. J. que deben obedecer cuantos con orgullo vistan
Ja camisa azul.
Por Diosr, Españ* y su Revolución Nacional Sindicalista.
Mataró, 16 septiembre de 1939. Año de lo Victoria.
Se ordeno a íodss las camarodas pertenecientes a Organizaciones juvenl
nllcs Femeninos, que mcñer.a domingo, a les ocho y medie, se presenten en
an local social del Cine Moderno, segundo piso, debidamente [uaiformadas,
para asistir a la Sauta Misa.
Po¿ Dios. España y su Revolución Nac'onai Síndicalis;®.
Mataró, 16 sept'emb.·-e dt 1939. Año de la Víctor!®. — La delegada local
deJO. LE.
CflWPO DE DEPORTES DEL C. D. MATARO
DOMINGO, DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 1939-Añc de la Victoria
A LAS 3'^ DE LA TARDE
Elimináíoria para la clasifíceción de los grupos A y B
del Torneo Comarca! de futbol d« O. J
e.). dlilU confra O.J.NAiJiiif
'
í






SALin>0 A nRAACO lARRIBA ESPADA:
Resíauraiií Dlinas
PASEO MARÍTIMO í'í'' GRANDES REFORMAS
Casa predilecta en el'servício a
'S Marinera — Unica en su clase
Mariscos — Especialidad en la
Bullobesa por encargos .•.*
Cafés y Licores de las mejores marcas
NOTICIAS
FARMACIA DE TURNO.- Maña¬
na domingo y.toda la semana próxi¬
ma permanecerá en servicio de ias 8
de !a mañana a lea 10 de la noche, Ii
farmacia Alianza Mataronensc.
Desde les 10 de la noche a las 6 de
la madrugada talará abierta la farma¬
cia de la €Alianza Mataronenss».
JULIÁ.—Interviene en la compra y
venta de ñncas. Etecrupufosa serie¬
dad y discreción, en ios asuntos que
se me confien.
Tctuán, 75. Laborabks, de 4 » 7.
IMPOSICION DE MULTAS.—Por
el excelentísimo señor gobernador
civil, han sido impuestas les siguien¬
tes multas:
De 10.000 pesetas a José Flamerich,
de San Juan de Vilasar, por vender
pan blanco a precios abusivos.
De 10.000 pesetas a Benito Pera
Balasch, del mismo puebfó, por ven¬
der carne a 15 pesetas kilogramo, a
puerta cerrada, y además por enviar-'
la B Barcelona, ,por carretera, sin
control.
—AUTÒRIZÀCIONÉS DE LA DE¬
LEGACIÓN PROVINCIAL DB IN¬
DUSTRIA.—Lás necesitan las Indus¬
trias que tributan por la tarifa 3." de
Industrial, y que se encuentran sn de¬
terminadas circunstancias, y espe¬
cialmente ias establecidas durante el
período rojo, o que se instalen ahora.
ANTONIO POUS
Agente administrativo, gestiona la
obtención de eses obligaciones.
Isern, 54 De 3 a 6 Teléf. 321
—Se acabó el veraneo. Hay que
pensar en las ropas de Invierno,
La Cartuja de Sevilla ofrece, como
de costumbre a sus distinguidos
clientes, sQ extenso surtido de lanas
pera labores, agujas, ggnchiHoe, bo¬
tones, etc.
Le Comisión de Ex cautivos orga¬
nizadora del homencje el Caudillo
que se ha constituido en Barcelona,
ha delegedo para que la represente
en esta eluded el Teniente de Alcalde
don Emilio Albo. Aceptado por éste
con sumo guslo tan honrosa delega¬
ción, ruega encarecidemenle a cuan¬
tos residente en Mataró y su Partido
Judicial heyen sufrido cautiverio con
motivo de sus ideas y por su afec¬
ción a! Glorioso Movimiento Nacio-
n»! salvador de España, se sirvan
presentarse en la Secretaria 44 de
F. E. T. y de las J. 0,.N. S., de 8 a 9
de la noche, al objeto de enterarlos
de la formo en que ha de efectuarse
el honroso y justo homenaje que ios
-Ex-csntivos piensan dedicar a nues¬
tro invicto Caudillo Gcneralisimo
Franco.
PROPIETARIO:
juíiá — Tftuán, 75
Administre fincas, por reducida co¬
misión, cuida de todos los trámites y
trabajos concernicitícs y derivados
dt ?a Administración.
Despacho de'4 a 7 en días
iaborableP.
DE LA REAPERTURA DEL CO¬
LEGIO DE HERMANOS MARISTAS
DEL SAGRADO CORAZÓN DB JE¬
SÚS DE NUESTRA CIUDAD.—Al
tener notícta de que ayer, e! colegio
de 1." enseñanza del Sagrado Cora¬
zón de Jesús, abrió de nuevo sus
puertas a la juventud ávida de estn •
dio, no pudimos resistir la tentación
de girar £ una visita a fin de consta¬
tar la devastación sufrida durante el
periodo rojo, y''de dar a conocer al
público la agradable noticia que pre¬
supone la reapertura de un ^ centro
docente de experiencia pedagógica
tan acrisolada como la que acredita
a dicho colegio de Hermanos Ma-
ristas.
Nos acompañó en nuestra visita
por el interior del edificio el propio
Hermano Director, quien colmó en
explicaciones le grata sorpresa que
experimentemos al poder comprobar
la magnifica instalación, que gracias
a los esfuerzos de la comu^ilded de
Hermanos Maristos, vuelve a poseer
este centro de enseñanza, por cuyas
aulas instalóse también la tcaltura» ■
roja.
La única nota lamentable que
constatamos es la deslrucelón de la
bonita capilla que no dejaba de im¬
primir un sabor peculiar a la vida del
colegio, y que fué, como otras, obje¬
to de la vesania marxista.^
Terminamos la agradable visita,
felicitando al Hermano Director por
la tarca llevada a cebo en la reorga¬
nización de este centro pedagógico,
prometiéndole hacer eco con Jas pre¬
sentes lincas, de le magnifica insta¬
lación dt primera enseñanza y de co¬
mercio que cuente de nuevo el Cole¬
gio de Hermanos Menstas de nuestra
ciudad que ayer empezó, como ya
hemos dicho, eí nuevo curso escolar.
mwEBJkL
SUSPENSION DE UNA VERBE¬
NA.- A causa del mal tiempo, ha
quedado suspendida la Verbena que
había de celebrarse esta nociré en al
Patio de Auxilio Social, organizada
por la AsoclecióE Deportiva de Ma¬
taró.
ENFERMEDADES DB
oídos ' NAilZ Y garganta
Consulta del Dr. Margens
En Maíaió: CalieBatcelona, 41, pial%
Jueves y domingos, de 9 a 11 1/2
En Barcelona:
Calle de José Antonio [(antea
Cotíes), 630J.°, L^




Rambla José Ar.íonío, 40 1 eléf. 126
Siempre consumiciones de marca
Esmeiado seiviclo
de toda ciase de refrescos
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LA SITUACION INTERNACIONAL AL ALCANCE DEL LECTOR V
^ (Jnformacíóh de! día facilitada por la Agencia Efe, en conferencias telefónicas)
Táctica alemana
«SI plan del Bsfado Mayor aliado
cfue Oondiald! «n reunir ún máximum
da fuerana «n un frslíie reducido pa¬
rece deabaratado por loa alemanes,
què maniobraron para evitar entablar
una gran batalla. Ai contrario, enta¬
blan pcquefíoa combates aislados,
mucbó más fáciles de ganar, dada su
superioridad numérica.»—Bfe.
Barco belga hundido
LONDRES, 16.—Durante te noche
última, un guardacostas de la Man¬
cha y una unidad naval británica acu
dieron en auxilio de un vapor belga
d« ccbotaje, que se hundía rápida¬
mente por causas no muy claras to¬
davía Han sido salvados los tripu¬
lantes, aigunos de íos cuales estaban
heridos. Estos haa sido hospitaliza¬
dos en Inglaíerfa.—Efe.
El prurito de ms Comisiones
NUEVA YORK, 16. — El ex Presi¬
dente de ics Estíídos Unidos Herbert
Hoover ha propaesio !a creación de
una Comisión en cada nación neu¬
tra! del norte de Europa «para obser¬
var e informar sobre los hechos de
«
guerra «íue afecten a l«s poblacionca
civiles». Hoover he agregado que las
nacionea beligerantes podrían dar a
los agentes de dicha Comisión el
permiao de circular libremente por
el Interior de sutí fronteras. «E! obje¬
to de'esta com.sión sería determiner
por medio de agentas donde y cuan -
do hayan sido violados IntencíoniH-
damente los acuerdos contraídos de
nó h.scet ia guerra a loa hombres,
mujeres y niños no ccmbatfeníes.»
Hoover propene que la Comisión sea
organizada por Suecis, Noruega,
Dinamarca, Finiisndla, Holanda y
Bélgica.—Ef4,
Parte alemáti
BERLIN, 16. — Comunicado AíI
Mando Supremo del Ejército Ale¬
mán. El grupo del sur de! ejército
alemán en el frente oriental continuó
MIRADOR INTERNACIONAL
CRONICAS DE POLONIA
LA. ORAN BATALLA DB KUmO
Al lector le selá de sobta conocida la gian bolsa que los efétellos
intenciones de los aóvieía coafinuan
siendo obscuras, pero casi iodos ios
comíníarlstas se manifisefan ctínvert-
cldos de que la URSS «níríírá fiaa'l-
mente en guerra. En el caso de que
interviniera ia URSS, deberte fnferve-
I alemanes txazaion en el suelo de Poznanfa, en el intetloi de la cua! queda^ ^ también Rumania, «n virtud de
ron encelladasJas mejoies divisiones polacas. Dichas unidades han veni¬
do resistiendo datante la presente semana ia tiemenda presión de las fuer¬
zas germanas que han ido. poco a poco, estiechando e! cetco de ¡a bolsa,
hasta dejaila leducida a mucho menos de la mirad de su extensión plimiíi-
va. En la actualidad se está lib ando la batalla defínitiva de la desapati-
ción de eatercetco. Mienttas por una parte los polacos no cejan en su lucha
por la posesión de Varsòvia que es la única puerta que les permite esca¬
par de la bolsa, pot otra se desoírolla una enconada lucha en los alrededo¬
res de Kutno, en cuyo sector los polacos resisten, apoyados por el Vístula,
y en la linea Kutno Lowics, las operaciones de aniquilamiento de que son
objeto por parte del ejérhito alemán.
OTRA^MANIOBQA BSTPATEGICA EN PESPECTIVA ^
Mientras un contingente de tuerzas alemanas, las que han bajado
del Norte, continúan sitiando a Brest-Lrlowsk, otro contingente avanza por
la fiarreleta de Sjledz, hacia la misma ciudad de B'est. Sf estas dos co¬
lumnas que presionan poj dirección diferente, pero hacia un mismo punto
imaginario — qne sin duda será Brest — toman contacto, se verificará el
I cierre de otra bo sa, que encerrará a su vez a las unidades polacas que,
por Varsòvia, consigan escapar de! cerco de la Poznania. La suerte de es¬
tas tropas polacas no es muy difícil de prejuzgar^ puesto que sus manio¬
bras. de ratonera en ratonera, no 1er Jfbr.r:án. sin dada alguna, [de, caer en
esta otra que Ies prepara ei ejército alemán.
LOS DEMAS FRENTES °
La situación de ios restantes frentes polacos no ha sufrido variación
sensible. En .ia jornada de hoy, los ejércitos a emanes del Norte han con¬
quistado, en la Podlasia, ia importante ciudad de Bielostok, de 75.000
I los frafgdos vfgentíí:, y entonces to -
. dos los Baikanes se verían arraatra-
dos « la lacha, «spedalmente loa tur-
■ coa,
I En esfí! orden de Idebs, vuelve a
j manlfesiars» viva expectsción por ia
I actitud de Itella jr d« tes demás po-
I tenciffls ein?lcomanfste.3.
\ «Le Pent Parlaisn» publica la cró-
i nica militar diaria d« Charles Moríce,
I quien dice que «ia guerra de Poionia
i reviste un carácter nuevo que par«c«
I habtir dí.^orienfad<s aígo apios pote-
! eos», y agrega:
i
í «Las dsvíaionea moforizsdas bUa-
i dadss ejecutan raids-de un áíc-ance
!
y conaiderabie, dísempcñando «i pa-
I pel de ios cabalieros Murat y Lssait
I en las campañas ,napoleónicas. Batea
j eccien-íi5 están apoyadas por ia aa:a-
? ción •yenesmíga concepciones
• han sorprendido a todo ei mundo,
I pero qu« han sido obs«rvadas por «I
' Estado Mayor francobrilánico, para
I adaprarías en ei ¡porveni'· a nuestro
f frenis? y en la .fcíagusrdía' enemiga.
habitantes, y en cuyo recinto se encuentra ei palacio de los condes de Bra- 5
nicki, llamado el Versalles de Polonia
En la Polonia meridional, persiste esta misma faifa de variación del i
frente. La lacha sigue cop ¡as mismas características en los alrededores de
Lemberg, en cuya zona cobra momento^éprcos debido a lo accideniado
de! terreno, en combinación con las prime', as lluvias, que preconizan la
llegada del invierno.
' ARG03
La gran concssnrracíón deseada por
I «? marlíicel Rydz Smigiy no ha podl-^
do ser realizada todavía, a juzgar
5 por las informaciones de fuente ale-
l
I mana y polaca.—Efe.
j 3u propaganda vistosa y económica
cueatran concentradas en el barrio
dí8 Prag®. Han* conquistado adiímás
la ciudad de BIALYSTOK,
Continúa ia lucha para ia posesión
de te ciudad BREST LITOWSK.
La aviación ha hecho fracasar los
últimos !rannporí«3 en la frontera deí
Este.
En «! frente occidental actúa te ar-
durante el día de ayer la persecución 1 fiUcrfa enemiga ccrce de Sarre Brü
de grupos disgregados dai ejército
polaco en el sur del país. Los dos
ejércitos luchan todavía ante las puer¬
tas de Lemberg cerca de Biijor,' Las
tropea alemanes han tomado PRZE
MISL, y en el este, las tropas moto¬
rizadas han llegado a Wiodzimierz.
Nuevas fuerzas alemanas han refor¬
zado a ias que tienen cercadas a fuer¬
zas polacas cerca de Kutno. El cerco I Washington que el subaecraíarlo de
cksR. Los avances locales d«l adver¬
sarlo han sido rechezadop,* hacién¬
doles elevadas pérdidas. No se ha
registrado ataque aéreo alguno so¬
bre Alemania.—Efs.
Vaya «bordo»!
El «Eremesi>x, a salvo
de Murmansk, situado en ;eí Océano i
: Glacial Artico. ?
; f
i Divagt^ciones francesas 1
^ PARÍS, 16. — La compiicsda situa- !
i . .1
\ ción militar de Polonia ocupa prlnci- ¡
I psímeníe o ia prensa de esta m»ñana. '•
i La nuevs estrategia de iats divisiones ■
í bdndadvüs alemanas que recorren cl ;
y país es comentada ampliamente, pero j
l todos los comentaristas, expresen la
¡ convicción de que la masa principal
i de ?os ejércitos polacos está intacta
I íQdavte, y que por consiguiente exis-
I ten posibilldadca de reacción, espc-
^ ctalmeníe ai las regiones fluviales y
marismas ae convierten en im
ULTIMA HORA
ias
pracíicAbles gracias a la íIuvíb para
LONDRES, 15.- Comaisica de 1 fomacloilee de tendue.
ha sido estrechado. Después de re -
chazar las tentativas enemigas de
romper ei cerco de Varsòvia por «1
â. B¿, ias tropas alemanas han hecho
8.000 prisioneros y cap.urado 126 ca •
ñones. Las fuerzas alemanas a« en-
I
I Marina de los Estados Unidos ha
I declarado que el transatlántico ale-
j mán «BremKï!» del que es carecía en
I absoluto de noticias desde el mismo
I día de la (Cintrada en guerra, ss en-
f Cueníra refugiado en el puerto ruso
£ y t-gríllíería de gruaao calibre. Pero ía
1,íran incógnita que constituye ¡a ac
eud de ia URSS Inquiete considera-
iiíeíendéíii
i BARCELONA. — Ha aido detenido
'• Ricardo Peñs Hernández, p.'opagan-
; dista ácrafe. Tomé liarte C5Î nombi-o-
S
Ï sos asesinatos, entre eüos .tearfos
tranviarios. Perenscíó ai Comité jde
Ï Control da Tranvfaa,
l Actívidici
1 en el Ayuntamiento
J En al Ayuntamiente reina gran mo-
I vimknfo coa motivo de haben« he-
I cho cargo del abastecimiento de la
j Ciudid. El Alcalde y teniente de Al-
I caída Díiagado de Abastos han sos-
¡ tenido gran yiÛTsa-'o de conferencias
I para encsaza? al problema a fln de
que no falten vivares a la Giuded y
F RA NC4SCO LOBERA
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 9 a ra) DomieatoparHeutar{de7 a^
San Honorato, núm. t, Calle Real;
BARCELONA MATARÓ
•m
3s condición precisa justificar la propiedad de toda clase de valores
para poder vender, cobrar ios capones, o percibir ei reembolso
de títulos amortizados.
Tramito con urgencia la justificación,
así como ei cobro de las rentas cuyo pago está enunciado.
bienwnte a Jos comeníarisías. Las \ la Provincia.—Cifra.
«Superada la lucha de clases^ de¬
moledora y atitínacional, es preciso
infundir al Sindicafo este espíritu jus*
H fraterno y abnegado que es";guía
del Nuevo Estado e inspiración del
Movimiento.»
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msa a ¡as 11*30 y 12. A las 8'30, no
vena a Sen Desiderio; s las 9'30, mf-
aa con hornilla para los OO. JJ.; a Iss
10, misa en la Cepilla de ios Dolores
para los alumnos del Calecismo; a
las 10*30, misa conventual cantada;
seguidamente fundón mensual de lá
Arcbicofradía de la Minerva. A las
11*30, hornilla y a las 12, explicación
de un punto doctrinal.
Tü^rde, a las 3*30, Catecismo. A las
7, en la Cepilla de loa Dolores, Ab¬
solución General para los terciarios
de San Francisco de Asis. A les 7*15,
función dominical para los Jóvenes
de Acción Católica con los siguien¬
tes actos: Exposición del Santísimo,
Rosario, VIsIfa, Trlssg o, Sermón y
Bendición. Seguidamente novena a
las Santas Patronas en su propia
Capilla;
Lunes, habrá misas cada me¬
día hora desde las 6 si las 9-30. A las
7, meditación. A las 8*30, novena a
San Desiderio,
íí
Tarde, a las 7*15, Rosarlo y Visita
al Santíslmo.'Seguldarnente novena a
333 Sen'aa Patrones.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JOAN y SAN JOSÉ. - Mañana
domingo, misa a Ies 6, 7, 8, 8*30, 9,
9 30, 10 y 11. A l«s 7, ejsrciclps de
ios Siete Domingos a S. José (VI); a
los 8, misa de Comunión general del
Patronato de S. Jo.^é para Obreros;
a las 10, misa parroquial cantada,
A las 11, explicación de un puntó
doctrina!.
Tarde, a las 3'30, Catecismo. A las
7*30, Exposición de S. D. M,, Rosa¬
rio, Trisaglo cantado, esísción, ben
dición y reserva.
Lunes, misas desde les 6*30 a las
nueve.
Tarde, a las 7*30, Rosarlo y Visita
;3l Santísimo.
IGLESIA DE SANTA ANA DE
PP. ESCOLAPIOS. — Mañana do¬
mingo, misas cada medie hora, dcq-
de ¡as 3 y media a lus 9 y media, y a
lea 11.
Lunes, misas cade medía hora,\
desde las 5 y medie a las 8 y media.
Servicio de trenes a partir del 1.° septiembre





Procedencia Qase del tren
5*30 6 25 Mataró
6*35 7'30 »
7-42 8*35 Arenys






19*48 20*45 Empalme Correo
20*20 21*15 Mataró






4*25 515 Mataró O .
5'30 6*23 Arenys .i







19*35 20*08 Empalme Directo a Mataró. Días laborablea
20*10 21 •— Mataró Días laborables
20*35 21*06 Bmpalms Directo a Mataró. Días festivos •
20*40 21*30 Mata/ó Días festivos, .-i .
Clínica pkra Enfermedades de ta Piel y Sanare
. DR. L>L,INAS ===
Tratamlente del Dr. Viea
Tratamiento rápido y no operatorio de las almorranas (morenes)
Curación de las «úlceras» (llagues) de las piernas» ::
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 STA. TERESA, 50—MATARÓ
IGLESIA DE SAN JAIME DEL
HOSPITAL. — Mañana doiñingo, mi¬
sa a las 6 y a las 8. A las 8, homilia.
Lunes, misa a las 6'30.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DE LA
SALUD DE RR. SIBHVAS DE MA¬
RÍA. — Mañana domingo, fiesta prin¬
cipal de la Virgen de la Salad: A las
siete, misa de Comunión general.
A las'lO, misa solemne qué oficiará
«i Rndo. Sr. Arcipreste de la Basílica
parroquial ds Santa María.
Tarde, a las 7^ exposición de S.D.M.
y «jercícios^dei último día de la nove¬
na a Ntra. Sra. de la Salud Ocupará
la Sogreda Cátedra «I Rndo. P. Rec¬
tor de las Escuelas Pías de esta ciu-
dásif.
Todos los fieles que habiendo con-^
fcsado y comulgado visiten esta igle¬
sia desde ¡a tarde de hoy sábado a la
noche de mañana domingo, pueden
ganar si Jubileo de la Virgen de la
Salud.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DE
MONTSERRAT, filial de la Parroquia
de S. José. — Mañana domingo, misa
a las 7 y a las 9.
Tarde, a las 3*30, Catecismo. A las
4*30, Exposición menor. Rosarlo, Vi-
slta, JBendIción, reserva y Visita a
Ntra. Sra. de Montserrat.
CAPILLA DE SAN SIMÓN. — Ma¬
ñana domingo, a las 8, Catecismo y







' Molas, 7 - Mataró
Despacho: Dfas laborables, de 2 a 3 tar¬
de y deSa 8 noche.
5 INAUGURACION DE UNA CAPI-
I' LLA.—Anteayer tuvo ^«cto la inau¬guración de la Capilla de la Virgen
I .de los Dolores de la calle Beata Ma-
1 ría; este acto se celebró en la intimi¬
dad de los vecinos y de algunos de¬
votos de la Virgen de los Dolorea.
Una vez colocada la Imagen en la
hornacina, se rezó la Visita de los
Dolores por loa bienhechores y di¬
funtos de la vecindad, especialmente
por el mártir de la Pe, Rdó. Ramón
Fornells, Pbro.
V. O. T. DE SAN FRANCISCO.—
Con motivo de ser mañana la ficata
de la Impresión de las llagas de nues¬
tro Seráfico Padre San Francisco, se
dará a ios terciarios la abaolución
general correspondiente a las 7 de la
tarde, en la Capilla de ios Dolores.
FIESTA DE SAN DESIDERIO.—
Se prepara con entusiasmo la fiesta
de este Santo, Co-patrón de Mataró,
para el martes día 19.
«No podía ser desconocida,
¡a vigorosa realidadpolítica
y social de ios lunumerabies
españoles que, por forjar la
España fuerte y grande, aur
frierop el tormento y la per^
secudón, y ¡a de aqueiloa
otros que, con el sacrlfícto
desús vidas y elmagnfñco
empuje de su esfuerzo, tO'
graron ¡a victoria de Espa¬
ña, por cuya unidad, gran¬
deza, y libertad efnpuñaron
/as armas. Por ser ello asi,
en virtud del Decreto de í^-
i forma de los Estatutos de la
I
i Falange, se añaden a las an-
^.tlguds Delegaciones nació-^
! nales delMovimiento las dos
j nuevas: de los ex~comba-
\ tlentis y de los ex-cautívos.-»
!
.
i IMPRENTA MINERVA. — MATAR#
Teatro MOTlüMEnTiflL Cinema
Sábado 16 y Domingo 17 de septieml^tre de 1959
AÑO DE LA VICTORIA-
Noticiario Fo:s: ntiiii* 35
La Interesante película de aventara?) policíacas
EL CORREO OE R0MR9V
por EDEMUND LOWE y SHVRLEV GREV
La, emocionante película íerroíífica
por-el gran trágico BORIS KARLOFF
COMIC4. I
€? i lie Gayarre
Sábado 16 y Domingo 17 de septiembre'de 1939
AÑO DE LA VICTORIA
ESTRENO de la comedia romántica alemana
AMO» DE HUSAR
porMAGDA 5EHNEIDER. PAUL JÀVOR y PAUL KEMP
NOTICIARIO FOX N." 35
E! grandioso fi'm de alto «sploftwle
<La rival de Mata<«Harí)
(«n espífiol) por enigmática y encantadora MIRNA LOy, con George
Brent y Lionet Atuvlel
Separaciones de Radios jos6 Caslany
Pujol, T-A/lataró
e
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PROFE9IOR DE PIANO
ESNRIQUEÎ TORRA
de I,a Academia Marshall
PIANO SOLFEO TEORIA
Lecciones particulares y a domicilio
con derecho a examinarse en la Academia Marshall
APERTURA DE CURSO 1.« DE OCTUBRE
S. Agustín, 22 Mataró
MUEBLES JUBÀNY









a horas, de pequeña industria o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al día
JOSÉ BÀRSÔ — Roger de Flor, 25 — M A T À R O
SASTRERIA
Lñ CIUDAD DE LONDRES
Rambla écneralfsimo Franco, 18
Especialidad en TQAJE3 A MEDIDA
a precios sin competencia
Elegancia, Economía y Formalidad
Traspasaría local
carpintería
coJIe Beaío Oriol esquine Joa
qcín, con o sin màquines, según con
diciones con vivienda o sobre ios
talleres.
Para informes dirigirse v su pro¬
pietario, Juan Lleonart, Huerto ,«Mau









Tcléfonp n.° S91 MATARÓ
BOTE» l'ÓO Y 3*50 PESETAS
Venta en colmados y droguerías
Enríquc Granados, 13' Teléfono 7 ti 2 9 Barcelona
PROPIETARIOS
ganareis dinero cobrando vuestros
erédlios y edminiatnsndo vuestras
fincBs rústicas y ctbaras
LEANDRO ARRUFAT
Despacho: d« 6 e 8
Molas, 26 f Mataró
füii ElílPi






Vertical, obra maestra del
Fuero del Trabajo contra ta
lucha de clases, espera íu
tnscrtpción. Factltfa con tu
autodecisión lo que más far¬
de deberían imponerte.
GUIA COMERCIAL DE
Acreditados establecimientos de esta ciudad que saludan & sus clientes en ta nueva España
ADMINISTRADOR DE FINCAS
:jULIÁ — Tctnán, 75
Laborables de 4 a 8 de la tardef
ANISADOS ANTONIO GUALBA
Santa Teresa, 30 — Teléfono 64
Destilería dé licores Champagnes
compra y venta de fincas
F; CALDAS—Ronda Prim, 78
Administroplón. 22 años de práctica
ANISADOS MARTINEZ REOAS
Real, 282-284 — Telefono 157





Chorraco, 39 — Teléfono 303
Calefacciones a vspor y agna caliente
cacamelos PRADERA, s. A.
s. Feliciano, 40 al 44 y S. Agustín, 63





«Compañía General de Carbones»
Aiberch — San Antonio, 70— Tel. 7
CONFITERIA E. MIRACLE
R. Generalísimo Franco; 54 — Tel. 54
Pastelería Caremelos Vinos Licores
COKFITERIABARBOSA
Santa Teresa, 48—Teléfono 212^
Gran existencia en artículos del ramo
CORREAS LÜIi O. COLL
Real, 582 — Teléfono 365
Reparaciones mtiy económicas
DROGUERIA MARTIN FiTÈ
R. Generalísimo Franco. 39 — Tel. -165
Comestibles Ultramarinos Pinturas
FONDA MIR
E. Granados, 5 — Teléfono 423
Especialidad Jen banquetes y abonos
FOTOGRAFIA CARRERAS
San Antonio, cffi — Teléfono 383
Lá predilecta
F.OTOGRAFIÁ ESTAPE
R. Generalísimo Francos, 20
Para buenos retratos, esta Casa
FUNERARIA ;LA ' SEPULCRAL
de Miguel Junqueras
M. Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
HERBORIííTíRÍA Lr Argentina
FELIX GIRALT — San Benito, 20
Plantas de todas clases
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 13 — Teléfono 255
Impresos comerciales de todas clases
LIBRERÍA CASA PATUEL
Isern, 1—Telefono 110
íSiempre las últimas novedades , .
MAQUINARIA FONT Y C.>A
Reaï, 363—Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genaro Paruil Renter
R. Generalísimo Franco, 1 Tel. 361
MUEBLES DOMENECH
R. G. Franco, 35 - Palau, 8 — Tel. 236
Tapicería Decoración Objetos de Arte




M .A C H FUNERARIA :DE LAS SANTAS
de Vda. de Augusto j. R^bas
Pujol, 38 Teléfono 57
MUEBLES JUBANV
R. C. Franco,' 53 — Barcelona, 9
Gran auríidq. Precios sin competencia
OBJETOS PARA REGALO
La Cartuja de Sevilla
R. Generalísimo Franco, 62 Tel. 267
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS
CASA PATUEL — Isern, I - Teléf. 110
Permanente Solríza
PELUQUERIA PARA SEÑORAS-
MARYLU — R. G. Franco, 50
Peinado perfecto. Distinción
PERFUMERÍA ENRICH
San José, 32 — Teléfono'247
Ortopedia Jabones Pojvos Colonifis
P L A T I N,A S
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 43??
RADIOS S. CAIMAR}
Amalia, 38 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispano
SASTRE E. :SERRAS
Santa Teresa, 52 — Teléfono 246
Trajes de calidad »
SASTRERIA La Ciudadde Landre.^
R. Generalísimo Franco, 18




VINOS FINOS DE ESPAÑA
R. Cucaren
Obispo Mas, 9 Tcléíono 29
